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貝 が ら ひ ろ い
布 村 昇
夏 に な る と 海 水 浴 ・ い そ 釣 り ・ ポ ー ト な ど 海 に
親 し む 機 会 が 多 く な り ま す 。  夏 は 、 ふ だ ん 陸 上
や ま 水 に す ん で い る 生 き 物 と は 別 の 生 き 物 に 親 し
む 好 機 で す 。 今 日 は そ の 中 で 貝 に つ い て 、 貝 が ら
の 集 め 方 や 貝 が ら 椋 本 の 作 り 方 に つ い て 、 ご 紹 介
い た し ま し ょ う 。
貝 と は ？  ・
貝 と は 何 で し ょ う か ？ 「 そ ん な こ と 知 っ て る よ d
と お 考 え に な る か も し れ ま せ ん が 、 実 際 に は 貝 以
外 の も の で 貝 と 思 わ れ て い る も の が 多 い の で す 。
貝 と は 実 は 、 軟 体 （ な ん た い ） 動 物 と よ ば れ る 動
物 の 一 群 を さ し て い わ れ 、 ま た 、 そ の 殻 を さ す 場
合 も あ り ま す 。 海 に は 軟 体 動 物 以 外 に も 石 灰 列 の
殻 を も っ た 動 物 が い て よ く 貝 と ま ち が わ れ ま す 。
そ れ に は 次 の よ う な も の が あ り ま す 。
原 生 動 物
ゅ う:. う ら ゅ う有 孔 虫
剌 胞 動 物
石 サ ン ゴ 、 イ ガ グ リ ガ イ
触 手 動 物
わ ん そ くコ ケ ム シ 類 、 腕 足 類 （ シ ャ ミ セ ン ガ イ や
ホ オ ズ キ チ ョ ウ チ ン な ど ）
環 形 動 物
棲 管 ゴ カ イ
節 足 動 物
フ ジ ッ ポ 類 、
棘 皮 動 物
ウ ニ （ プ ン プ ク を ふ く む ） 、
カ メ ノ テ 、 エ ポ シ ガ イ
モ ミ ジ ガ イ
こ れ ら は 、 現 在 で は 貝 で は な い も の と さ れ て い
ま す が 、 13 本 で は 古 く か ら 「 海 に す む 、 堅 い 殻 を
も つ 動 物 」 に 「 カ イ 」 と い う 名 を つ け る 習 伯 が あ
り 、 現 在 で も 本 当 は 貝 で な い の に モ ミ ジ ガ イ （ ヒ
ト デ の な か ま ） 、 シ ャ ミ セ ン ガ イ （ 腕 足 類 ） 、 エ
っ て い ま す 。
貝 が ら を ひ ろ い に い こ う
そ れ で は 、 さ っ そ く 貝 が ら を ひ ろ い に 行 き ま し
ょ う 。 貝 が ら は 、 い そ や 岸 べ き に も み つ か る こ と
が あ り ま す が 、 何 と い っ て も 砂 浜 で た く さ ん み つ
か り ま す 。 ま た 同 じ 砂 浜 で も 海 流 や 地 形 な ど の 関
係 か ら た く さ ん 良 い 貝 が ら の う ち あ が る 海 岸 と そ
う で な い 海 岸 と が あ り ま す 。 宮 山 県 で は 雨 晴 ～ 島
尾 の 海 岸 を は じ め 、 氷 見 市 の 海 岸 、 浜 県 崎 ～ 岩 瀬 、
四 方 ～ 新 湊 な ど の 海 岸 が わ り あ い よ く 貝 が う ち あ
が る と こ ろ で す 。
行 き 先 が 決 ま っ た ら 、 も ち も の を 準 備 し ま し ょ
う 。 持 っ て い く と 便 利 な も の に 、 ナ イ ロ ン 袋 （ で
き れ ば 大 き い も の と 小 さ な も の 数 枚 ず つ ） 、 採 集
場 所 を か き と め て お く た め の 黒 の マ ジ ッ ク イ ン キ -
ま た は 鉛 領 と 紙 、 （ ポ ー ル ペ ン や イ ン キ は ぬ れ る
と 消 え る こ と が あ る の で 不 適 当 ） 、 ル ー ペ （ 虫 め
図 I . 貝 と よ く 間 違 わ れ る も の1 イ ガ グ リ ガ イ （ 腔 腸 動 物 ） 2 .  棲 管 ゴ カ イ 類 （ 環 形
勤 物 ） 3 カ メ ノ テ （ 節 足 動 物 ） 4 .  ア メ リ カ フ ジ ッ
ホ （ 節 足 動 物 ） 5. エ ポ シ ガ イ （ 節 足 動 物 ） 6. バ フ
ン ウ ニ （ 棘 皮 動 物 ） 7. オ オ プ ン プ ク （ 棘 皮 動 物 ）8. ホ ウ ズ キ チ ョ ウ チ ン （ 腕 足 動 物 ） ． 図 2. 貝 が ら の 採 集 道 具 の 一 例 ． 袋 、 ピ ン セ ッ ト 、 吸 虫 管
な ど を 示 す 。
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図 3. 富  山 湾 の 海 ぺ で 見 ら れ る 貝 が ら (1) ー ヒ ザ ラ ガ イ 、 ツ ノ ガ イ 、 頭 足 類 一I. ヒ ザ ラ ガ イ 、 2 . ャ ス リ ヒ ザ ラ ガ イ 、 3 . マ ル ツ ノ ガ イ 、 4 . コ ウ ノ カ 類 の 甲 、 5 . ア オ イ ガ イ
（ カ イ ダ コ ）
が ね ） 、 図 2 の よ う な 吸 虫 管 や ピ ン セ ッ ト も あ れ
ば 便 利 な こ と が あ り ま す 。 ま た 生 き て い る 貝 か ら
標 本 を 作 る 場 合 は ボ リ の ぴ ん が 便 利 で す 。 ガ ラ ス
ぴ ん は 、 割 れ る と 大 変 で す 。 ま た 、 浜 ぺ を 歩 く と
u 射 病 に な り や す い の で 、 帽 子 を か ぶ り 長 そ で の
シ ャ ツ 、 ズ ポ ン を 抒 て 、 浜 ぺ を 歩 き や す い 靴 を は
く と 便 利 で す 。 ま た タ オ ル や 、 く つ し た の 着 が え
が あ る と 快 適 で す 。 昼 食 や お 茶 、 小 銭 な ど も 持 っ
て い き ま し ょ う 。
浜 ぺ に 着 い た ら 、 あ ち こ ち む や み に 歩 き ま わ る
人 が 多 い の で す が 、 こ れ は 労 が 多 い わ り に 貝 の 種
・ 類 ． が ふ え る わ け で は あ り ま せ ん 。 砂 の 色 が 貝 が ら
て 変 わ っ て い る と こ ろ を み つ け 、 こ こ で 、 腰 を お
ろ し 、 あ る い は 寝 そ べ っ て 、 ル ー ペ で 、 じ っ と 砂
を 見 て 、 貝 が ら を 集 め る の が 最 も 効 果 的 で す 。 た
ゞ し 、 土 左 衛 門 と 間 違 え ら れ な い よ う に し て く だ
さ い ね 。
良 い 貝 が ら と は
貝 が ら の 中 で 波 で す り 滅 っ た り 、 か け た り し て い
る も の は 良 い 貝 が ら と は い え ま せ ん 。 次 の よ う な
条 件 を 満 た し て い る も の が 良 い 貝 が ら と い え ま し
ょ う 。
① ま き 貝 で は 、 と く に 口 の 部 分 の か け て い な い も
の 、 と く に 、 ふ た の あ る も の は ふ た も つ い て い る
も の が 好 ま し い の で す が 、 そ の よ う な も の は ほ と
ん ど み ら れ ま せ ん 。
② 二 枚 貝 で は 、 で き る だ け 両 方 の か ら が そ ろ っ て
い る も の 。
③ か ら の 表 面 が 、 波 な ど で す り 滅 っ た り し て い な
い も の 。
④ ま だ 、 肉 が 残 っ て い る も の は 、 完 全 に ピ ン セ ッ
ト な ど を 使 っ て 、 除 去 し ま し ょ う 。 そ う し な い と
く さ っ て 、 臭 い が ひ ど く た え が た い も の で す 。
⑤ う ち あ げ の 貝 は 、 近 く の 海 に 生 き て い た も の も
あ れ ば 、 遠 い 海 か ら 運 ば れ て き た も の や 、 深 い 海
か ら 運 ば れ て き た も の も あ り ま す 。 由 来 を よ く 考
え て み ま し ょ う 。
生 き た 貝 か ら 貝 が ら 標 本 を 作 る
生 き た 貝 を 殺 し て 、 貝 が ら 標 本 を 作 る こ と も で
き ま す 。 こ の 場 合 、 貝 は 、 砂 浜 だ け で な く 、 磯 、 岸
壁 、 干 潟 、 川 や 沼 か ら 採 集 さ れ ま す 。 ま た 、 陸 上
に い る マ イ マ  イ も 立 派 な 巻 貝 で す 。
ま た 、 漁 師 さ ん の 網 千 し 場 へ い く と 、 ふ つ う 行
け な い や 、 深 い と こ ろ の も の が 手 に 人 る こ と が あ
リ ま す 。 た ゞ し 、 勝 手 に し ろ う と が 組 を さ わ る こ
と は 絶 対 に さ け な く て は な り ま せ ん 。
一 般 に 二 枚 貝 は 、 煮 れ ば 、 死 ん で 、 I射 殻 筋 を 開
き ま す が 、 巻 貝 で は 、 教 て も 、 内 臓 の 先 端 が 残 っ
て し ま う こ と が あ り ま す 。 巻 貝 の 殻 と 肉 と は 殻 軸
筋 と い う 筋 肉 で む す ぴ つ い て い る の で 、 こ れ を 、
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図 4. 富 山 湾 の 海 ぺ で 見 ら れ る 貝 が ら (2) 一 巻 貝 一
I. ア オ ガ イ 、 2. ペ ッ コ ウ カ サ ガ イ 、 3. ウ ノ ア シ ガ イ 、 4. ヨ メ ガ カ サ ガ イ 、 5. マ ッ パ ガ イ 、
6. イ シ ダ タ ミ ガ イ 、 7. ク ロ ヅ ケ ガ イ 、 8. キ サ ゴ 、 9. ヘ ソ ア キ ク ポ ガ イ 、 10. サ ザ エ ・ 、 11. ス
ガ イ 、 12 . タ マ キ ピ ガ イ 、 13. ア ラ レ タ マ キ ピ ガ イ 、 14. オ オ ヘ ピ ガ イ 、 15 . ツ メ タ ガ イ 、 16.
カ ズ ラ ガ イ 、 17. レ イ シ ガ イ 、 18. イ ポ ニ シ ガ イ 、 19. コ ナ ガ ニ シ 、 20. ア カ ニ シ 、 21. マ ツ ム シ
ガ イ 、 2. マ ク ラ ガ イ 、 23. ネ ジ ガ イ 、 24. オ ダ マ キ ガ イ 、 25 . ア サ ガ オ ガ イ , 26. キ ク ノ ハ ナ ガ
イ 、 27. カ ラ マ ツ ガ イ t
＊ 写 真 の サ ザ エ は と げ の あ る 型 。 と げ の な い 型 も あ る 。
＊ ＊ こ の 2 種 は カ タ ツ ム リ と 同 じ 有 肺 類 で 肺 で 呼 吸 す る c
こ の ペ ー ジ の 他 の 種 類 は 全 て え ら で 呼 吸 す る 。
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図 5. 富  山 湾 の 海 ぺ で 見 ら れ る 貝 が ら (3 ) ー ニ 枚 貝 一I .  コ ペ ル ト フ ネ ガ イ 、 2. フ ネ ガ イ 、 3 .サ ル ポ ウ ガ イ 、 4 . イ タ ヤ ガ イ 、 5. ホ ト ト ギ ス ガ イ 、
6. ム ラ サ キ イ ガ イ 、 7 . ヒ パ リ ガ イ 、 8 . モ シ オ ガ イ 、 9. マ ガ キ 、 10 . マ ダ ラ チ ゴ ト リ ガ イ 、 11. ナ
ミ マ ガ シ ワ ガ イ 、 12. ヤ マ ト シ ジ ミ 、 13. ト マ ヤ ガ イ 、 14 . ヒ メ カ ノ コ ア サ リ 、 15. オ ニ ア サ リ 、
16. コ タ マ ガ イ 、 17. カ ガ ミ ガ イ 、 18. マ ッ カ ゼ ガ イ 、 19 .マ ツ ヤ マ ワ ス レ ガ イ 、 20 . ア サ リ 、 21.
ハ マ グ リ 、 2. ヒ メ ア サ リ 、 23 . フ ジ ノ ハ ナ ガ イ 、 2 4 . チ ． ヨ ノ ハ ナ ガ イ 、 25. シ オ フ キ 、 26 . イ ソ
シ ジ ミ ガ イ 、 27. パ カ ガ イ 、 28. カ パ ザ ク ラ ガ イ 、 29. ペ ニ ガ イ 、 30. キ ヌ タ ア ゲ マ キ ガ イ 、 31 .
カ モ メ ガ イ 、 32. マ テ ガ イ 。
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は ず せ ば よ い わ け で す が 、 煮 る こ と の ほ か に 、 50
％ ほ ど の ア ル コ ー ル に 数 日 つ け て お く か 、 一 5 ℃
ほ ど に 凍 ら せ た も の を 、 数 日 後 に と か す と い う 方
法 も あ り ま す 。 一 般 に 1刻 は 、 力 づ く で 引 っ ば っ て
も 途 中 で 切 れ て し ま う の で 、 肉 を も っ て 貝 が ら を
巻 い て い る 方 向 と は 逆 に ま わ し ゅ っ く り と 抜 く 方
が よ い の で す 。 そ れ で も 、 内 臓 が 残 っ て し ま う と
き は 、 殻 を 強 く ふ っ て 、 残 っ た 内 臓 片 を と び 出 さ
せ る 方 法 も あ り 、 ま た 、 煮 た も の な ら カ ツ オ プ シ
ム シ を 使 っ て 残 っ た 肉 を 食 わ せ る 方 法 も あ り ま す 。
い ず れ に し て も 、 フ タ は 残 し て お き ま し ょ う 。
ま た 生 き た 貝 に は 、 コ ケ ム シ や ゴ カ イ 、 ヒ ド ロ
虫 、 海 綿 、 海 そ う な ど の 「 ゴ ミ 」 が つ い て い ま す
か ら 、 古 い 歯 プ ラ シ や ピ ン セ ッ ト で 、 と り 除 い た
方 が 良 い で し ょ う 。
な お マ イ マ イ は 、 空 気 を 呼 吸 し て い ま す の で 、
水 を い っ ば い に 入 れ た ぴ ん の 中 へ 入 れ 、 夏 だ と 1
日 、 冬 だ と 数 日 間 つ け 、 窒 息 、 さ せ て 殺 し 、 肉 を ぬ
く 方 法 が 有 効 で す 。
標 本 の 整 理 の し か た
標 本 に は 必 ら ず 「 い つ 、 ど こ で 、 tこ れ が 、 ど の
よ う な 状 況 で 」 採 集 し た の か を 記 し て お き ま し ょ
う 。 こ れ を ラ ベ ル と い い ま す が 、 ラ ペ ル の な い 標
本 は 価 値 の 全 く な い 標 本 と い え ま す 。 ま た ラ ペ ル
の 文 字 は 、 品 か 、 製 固 用 黙 イ ン キ か 、 鉛 箪 で か き
ま し ょ う 。 そ れ 以 外 の も の で は 、 日 が た っ た り 、
水 に ぬ れ た り し て 消 え て し ま い ま す 。
ま た 、 整 理 す る 方 法 と し て は 、 菜 子 ば こ な ど に
綿 を し い た り 、 小 さ な ナ イ ロ ン 袋 に い れ た り 、 い
ろ い ろ 工 夫 で き ま す が 、 セ メ ン ダ イ ン や の り で 箱
や 綿 に く つ つ け て し ま う の は 感 心 し ま せ ん 。 貝 の
名 前 を 決 め る 手 が か り は 、 か ら の い ろ い ろ な 部 分
に わ か れ て い る か ら で す 。
図 6. 良 い 標 本 整 理 の 例 ． 標 本 に は 採 集 場 所 、 採 集 年 月 日
採 集 者 名 な ど を 記 し て お こ う 。
次 に 、 名 前 を 調 ぺ る わ け で す が 、 貝 は 世 界 中 で
1 万 種 類 、 E1 本 の 近 く で も 1 万 種 類 余 り が あ り 、
専 門 の 方 で も わ か ら な い も の が あ る と 思 い ま す 。
し か し 、 ご く 将 通 の も の で し た ら 図 鑑 で 調 ぺ る こ
と が で き ま す 。 そ れ で も わ か ら な い も の は 毎 年 、
夏 の お わ り に 開 か れ て い る 科 学 文 化 セ ン タ ー の 「 標
本 の 名 前 を し ら ぺ る 会 （ 標 本 同 定 会 ） 」 に も っ て
き て 下 さ い 。 そ れ で も わ か ら な い も の は 、 各 専 門
家 に 見 て も ら わ な い と い け ま せ ん 。
こ の 夏 、 貝 と お つ き あ い し て み ま せ ん か 。
（ ぬ の む ら の ぼ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
高 柳 コ レ ク シ ョ ン 寄 贈 さ れ る -
高 柳 栂 氏 は 、 永 年 姦 山 県 内 や 石 川 県 の 学 校
で 教 壇 に 立 た れ 、 ま た 県 理 科 セ ン タ ー に 勤 務
さ れ る 一 方 、 貝 の 研 究 に う ち こ ん で こ ら れ
ま し た 。 ま た 収 集 さ れ た 標 本 は デ ー タ の 明 示
さ れ た 、 よ く 整 理 さ れ た も の で あ り 、 県 内 の
貝 や 化 石 の 研 究 者 の 大 切 な よ り ど こ ろ と な っ
て い ま し た 。
ま た 科 学 文 化 セ ン タ ー 建 設 の 際 に は 展 示 委
員 と し て 、 多 く の 助 言 を い た ゞ き 、 当 時 は 全
＜ 査 料 の 無 か っ た 当 館 に 50 点 余 に の ぽ る 博 1
物 館 と し て 必 須 の 種 類 を 寄 贈 さ れ ま し た 。 さ
ら に 削 館 後 も 特 別 展 に 協 力 い た だ い た り 、 椋
本 同 定 会 の 講 師 を つ と め て い た だ き ま し た 。
と こ ろ が 、 昨 年 12 月 30 日 、 不 幸 に も 突 然 、 1  
亨 年 74 歳 で 他 界 さ れ ま し た 。 こ の 度 、 故 人 の こ
迫 志 と 迫 族 の ご 好 意 に よ り 約 1 万 5 千 点 も の
コ レ ク シ ョ ン が 寄 贈 さ れ ま し た 。 橘 コ レ ク シ
： と ン 、 も 悶:; ；; I  
充 実 し た も の に な り ま し た 。
．  
